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Edebiyat üstatlarımızın aşkları..
Güzin’in hatırasını “Kırık 
hayatlar» da bulabilirsiniz
“Öldüğü vakit ben okadar gençtim ve o 
okadar küçüktüki okadar acı duymadım,,
r Tsri’ iımp vñ iktibas hakkı mahfuzdur!
Halit Ziya bey mütalâayı pek sever
— Hayatımızın büyük buhran­
larını, büyük ıztıraplarını dinlemek 
isterdim beyfendi...
Halit Ziya bey:
—  p ek uzun sürer beyfendi, 
dedi, bunlarla sizi sıkmak iste­
mem...
—Estaffırullah efendim.. Bilâkis 
bu benim için büyük.. Dedim 
durdum “ Sizin elemlerinizi dinle­
mek benim için büyük bir zevk 
olacaktır efendim „ diyemezdim 
ya...
Bereket versin ki Mavi ve Siyah 
muharriri o kadar dolgun ve o 
kadar eski dertlerinin hatırası ile 
başbaşa idi ki benim birdenbire 
kesilen cümlemi duymadı..
— Hayatımın en büyük buhra­
nından bahsedilmek için bunları 
birer birer uyandırmak, mukayese 
etmek her buhranın zamanı vuku­
unda yaptığı tesiri ölçmek lâ­
zımdır..
Halit Ziya bey durdu, durdu, 
durdu, sonra birdenbire:
— Üzerinden bir elektrik 
cereyanı geçen bir tel nasıl anı 
vahitte yekdiğerini müteakip 
bütün ampulleri tutuşturursa 
bu sualimiz üzerine de bende 
bütün acılarım birer birer ve 
birbiri arkasıdan uyandı beyfendi.. 
Size hangi birinden bahsedeyim?
Kendiıiıi hayatta bir çok bed- 
bahtane vekayie hedef olmuş 
gibi göstermek arzusunda deği­
lim... Hattâ hiç böyle değilim...
ihtimal insanların içinde kaza 
ve kader denilen cilvekârm okla­
rına en az hedef olanlardan biriyim.
Fakat o oklara ne kadar 
az hedef olursa olsun hiç 
bir ömrü beşer kabili tasavvur
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